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1 . 研究概要
1 ) 北)11 : 通常の形態学的方法に よ り ， 臨床病理
学的症例研究一般 を 行 う傍 ら ， 臓器病理学的 に 呼吸
器疾患 を 研究対称 と し てい る 。特に①微小癌巣や “前
癌病変" を 用 い ての肺癌 の組織発生， ②非結核性慢
性呼吸器疾患の病理発生， ③ア スベ ス ト と 中皮腫お
よ び肺癌 と の 関係に つ い ての病理学的 な ら ぴに 疫学
的研究 を主な課題 と Lてい る 。
2 ) 三輪 : コラゲン の 分解過程をみる ため， カ ラギ
ニン肉芽腫における大食 細 胞 の役割に焦点を合わせ
て電顕的に観察し， 特に生体膜の安定ft.， 不安定 化因
子について検討している。 又， コラゲン の 分解過程に
F L S 様線維が形成さ れるらしいことを観察し， 種々
の病変部にこ のものが出現する意義を検討している。
2 . 学会発表
1 ) いわゆる Castleman リンパ腫像を長期にわたり
呈したmalignant plasma cell dyscrasia の1 剖検例 :北
川正信ほか， 第65回日本病理学会総会， 51. 5 ， 仙台.
2 ) 本邦 に お け る 中皮腫症例 の病理組織学的研究，
そ の発生状況 と ア スベ ス ト 汚染背景に つ い て : 北川
正信ほか， 第35回日本癌学会総会， 51. 10， 東京.
3 ) 初期肺癌の 諸形態 : 北川正信， 第17回 日本肺
癌学会総会， 51， 10， 東京.
4，"0気管 支端息の 8 剖検 例， 特に そ の続発性肺病
変に つ い て : 北川正信， 第66回日本病理学会総会，
52. 4 ， 岡 山.
5 ) ア スベ ス ト と 悪性腫場 : 北川正信， 第16回日
本臨床 細胞学会秋季大会 ( 特別講演 )， 52. 10， 金沢.
6 ) 組織 結合に お け る FLS 様 線維 形成 に 関す る
因子 に つ い て : 山村 弟一， 三輪淳夫 ほ か， 第 9 回日
本結合組織学会総会 (ワー クショ ップー結合組織の
機能)， 52， 7 ， 仙台.
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